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Im Grid von 1.5 km
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Frequenzbereich 10 – 200 MHz
E
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Lage von AERA
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Auger Engineering Radio Array (AERA)
150 Radio Stationen (Local Station)
Abstände einige 100 m
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Aufgaben
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Datenerfassungssystem
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NIOS 2
OS µClinux
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Konfiguration & Boot File
FPGA Konfiguration EPCS (ALTERA Flash)
µClinux Operating System EPCS
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Anwenderspezifische Einheiten
Filter und Trigger Unit
Filterung von 2 High Gain Channels
Triggerbildung von allen 4 Channels
Data Management Unit
Abspeicherung der High Gain Daten
Ringspeicher für 3 Sekunden 
Transienten Recorder für Low Gain Daten
2 x 2 x 2048 Samples
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Data Write LG2xADC FIFO LG 
Data Read HG
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Differential Non Linearity (DNL) and Integral Non Linearity (INL)
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Zusammenfassung
Rauscharmes Messsystem
Schnelle Realisierung des SOPC
Vorhandene Treiber (µClinux)
Verfügbare IPs
Einfache Einbindung von Custom IPs
Flexibles System
Adaption der analogen Eingangsstufen
Verschiedene Schnittstellen für eine Kommunikation
FPGA mit ausreichenden Resourcen
